
















































易ルール化された（金 , 2014, 32）。農業協定は国内
支持（注 6）が自由貿易の障害となるとし加盟国に
その削減を求める。国内支持は助成のもつ貿易歪曲







合計量との意味で AMS（Aggregate Measurement of 
Support）ともいわれており、価格支持と削減対象



































除外が貫かれ、韓チリ FTA、EU韓 FTA、韓米 FTA
などにおいてコメは例外扱い（関税義務は適用され







































2）コメ直接支払いの実績（2005 ～ 2017 年）
コメ直接支払いの支給対象面積（13年間年平均）





























































































































































て加盟国は 1995年から 6年間、AMS総額の 20%（途







総額は 2004年、AMS限度枠の 98％に迫った（表 4）。
AMS総額の大半はコメ価格支持に占められ、2004図 2　2020年　直接支払い制度の改編
表 3　面積直接費払い区間別単価 (万㌆ /ha)
－ 55 －

































を 2005～ 12年産の 7年間、170,083に固定、②そ
の後は 5年ごとに更新、③更新の際には国会同意が








た（表 1、表 5）。翌 2016年産米価暴落で 2017年
















主要内容（ソ・李 , 2019, 17）は、①関税削減率：
1995年から 10年間、品目ごと最低 10%、全品目平
均 24%以上（先進国は 1995年から 6年間、品目ご
と 15%、全品目平均 36%以上）、②AMS総額削減率：












































後の韓国 AMS限度枠は 8,195億㌆（削減率 45％）
へ減少（途上国の場合、8年後 10,430億、削減率
30％）、②しかもデミニミスは生産額の 2.5%（途上















上国の削減率は 10年間 33～ 47%で、途上国のみ
に認められる「特別品目」とした場合、現行 513%
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Abstract
In 2020, the Rice Direct Payment system, which had been the backbone of agricultural support policy in Korea since 
“income support 
” and “ ” The purposes of this paper are to 
look back on the Rice Direct Payment system and the confusion of Korea rice policy, to highlight the background & aim 
of the direct payment system restructuring through examining the newly established structure & mechanism of Public 
rice price are pointed out as the new direct payment system's problems.
